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PEMBUATAN BUKU FOTO: 
“RAMBU SOLO’: RITUAL 
KEMATIAN TORAJA” 
Oleh: Imaculata Agneta Felictasya Manukbua 
 
ABSTRAK 
Karya dalam bentuk buku foto dengan judul “Rambu Solo’: Ritual Kematian Toraja” 
ini berangkat dari kebudayaan adat dan istiadat yang telah turun temurun oleh 
masyarakat Toraja, Sulawesi selatan. Rambu Solo’ adalah salah satu adat kematian 
yang mempunyai makna ritual mendalam dan bahkan memiliki nilai ritual tertentu 
yang tidak sembarang untuk dilakukan. Buku foto ini akan menggambarkan sebuah 
cerita dalam bentuk foto visual dari proses ritual dan bagian yang masih menjadi 
kepercayaan kuat dari masyarakat Toraja, terutama atas nilai adat istiadat mereka yang 
dilakukan turun temurun. Produksi liputannya sendiri akan dilakukan langsung di 
daerah Toraja, Sulawesi Selatan, dengan berbagai rangkaian acara ritual adatnya. 
Proses merangkum cerita tersebut memakan waktu cukup lama, terutama untuk 
pendekatan terhadap masyarakat, mengumpulkan informasi mengenai ritualnya, dan 
juga persiapan melaksanakan agenda dari upacara adat Rambu Solo’. Secara garis 
besar, buku foto akan menerapkan konsep Foto Cerita dengan bentuk naratif, di mana 
foto disusun secara runtut dan menciptakan sebuah cerita sesuai dengan kronologisnya. 
Karya ini akan memiliki nilai human interest karena membahas peristiwa dan proses 
berlangsungnya ritual adat dari kematian masyarakat Toraja. Buku ini nantinya 
dilengkapi dengan penataan letak yang sederhana dan efektif serta nilai kebaruan yang 
diterapkan sesuai dengan bentuk produksi liputan. Oleh karena itu, dalam segi konten, 
karya buku foto ini menganut nilai kebaruan dan memiliki sudut nilai dari perjalanan 
proses ritual kematian adatnya. 
 
Kata Kunci : Buku Foto, Adat Istiadat, Ritual Kematian, Rambu Solo 





PHOTO BOOK PRODUCTION: 
"RAMBU SOLO’: THE DEATH OF TORAJA” 
By: Imaculata Agneta Felictasya Manukbua 
 
ABSTRACT 
The work in the form of a photo book entitled "Rambu Solo’: The Death Ritual of 
Toraja' departs from the traditional culture and customs that have been passed down 
from generation to generation by the people of Toraja, South Sulawesi. Rambu Solo’ 
is a custom of death that has a deep ritual meaning and even has certain ritual values 
that are not arbitrary to do. This photo book will describe a story in the form of a visual 
photograph of the ritual process and part of the strong belief of the Toraja people, 
especially for their traditional values which have been passed down from generation to 
generation. The production of the coverage itself will be carried out directly in the 
Toraja area, South Sulawesi with a series of traditional ritual events. The process of 
summarizing the story takes a long time, especially for approaching the community, 
gathering information about the rituals, and also preparing to carry out the agenda of 
the traditional ceremony Rambu Solo'. Broadly speaking, the photo book will apply the 
concept of Photo Stories in a narrative form, where photos are arranged coherently and 
create a story in accordance by the chronology. This work will have value human 
interest because it discusses the events and processes of the customary ritual of the 
death of the Toraja people. This book will later be equipped with a simple and effective 
layout and a novelty value that is applied according to the form of the coverage 
production. Therefore, in terms of content, the work of this photo book adheres to the 
value of novelty and has a value point of view from the journey of the ritual process of 
the traditional death. 
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